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به طوري که هیچ شـهري بـدون مرکز  .)1یکی از بخـش هـاي مهـم و حیاتی در نظـام سـالمت، بخـش اورژانس است (
فوریتهاي پزشکی و هـیچ بیمارسـتانی بـدون داشتن بخش اورژانس نمیتواند خدمات مناسـبی را به متقاضیان ارائه دهـد. 
مراقبـت سـریع، کارآمـد و اثربخش ایـن بخـش مـی توانـد زنـدگی بسـیاري از انسان ها را نجات دهد و از شـدت و طـول 
اجتماعی داراي اهمیت ویژه است  -). اورژانس از ابعاد گوناگون درمانی، اقتصادي، بهداشتی، عاطفی، حقوقی2ي بکاهد (بیمـار
) بخش مهمی از سیستم EMS(1خدمات اورژانس پزشکی ).3و توجه به آن در بهبود وضعیت  موجود حائز اهمیت است (
در آن از پرسنل خواسته می شود بیماران و مجروحین را درمان و مراقبت هاي پزشکی است، این حرفه منحصر بفرد است که 
).4به مراکز درمانی منتقل کنند (
مهمترین جزء نظام اورژانس پیش بیمارستانی را نیروي انسانی کارآمد و عملیاتی جهت برخورد با انواع حوادث و بیماري ها  
عه، تربیت افرادي با توانایی ها و صالحیت هاي علمی و عملی تشکیل می دهد. لذا یکی از اساسی ترین نیاز هاي سالمت جام
ویژه و برخوردار از فضائل اخالقی از جمله شجاعت، ایثار، مسؤولیت پذیري و در عین حال تسلط کامل بر احساسات و رفتار می 
  ).5باشد تا با آمادگی کامل در حساسترین لحظات به یاري بیماران بشتابند (
هاي پزشکی اغلب با عوامل تنش زاي مزمن از قبیل مواجهه با جراحت، عدم هوشیاري بیمار و یا حتی تکنسین هاي فوریت 
مرگ وي روبرو هستند که در اغلب موارد، بسیاري از این موقعیت ها منجر به فشارهاي روانی براي کارکنان اورژانس می گردد. 
را تجربه می کنند، زیرا اولین افرادي هستند که در شرایط  کارکنان خدمات پیش بیمارستانی تنش هاي شغلی قابل توجه اي
  .)6اضطراري از جمله سوانح سنگین جاده اي و بالیاي طبیعی تا صدمات جزیی و بیماري در صحنه حضور می یابند (
ور حضهمچنین محل خدمت براي حرفه هاي حیاتی مانند آتش نشان ها یا پرسنل فوریت هاي پزشکی که باید در محل حادثه 
پیدا کنند باعث بوجود آمدن هیجان هاي محیطی با استرس منفی می شود. و اگر محل خدمت در یک محل دور دست باشد 
هاي انجام ). همچنین پژوهش9-7نوعی عامل بی قراري همراه با هیجان هاي روانی و جسمی براي کارکنان ایجاد خواهد نمود (
افزایش روز افزون شیوع  خشونت محل کار و بـه ویـژه  نوع فیزیکی آن علیـه  هاي اخیر نشان می دهنـد کهیافته در سال
  .)11-10(پرسـنل اورژانـس بـه صـورت یـک نگرانی تهدید کننده براي سیستم ارایه مراقبت هاي اورژانسی در امده است
) انجام فرایند هاي بالینی براي بیمار 12(تحقیقات نشان داده اند رویارویی دائم با بیماران و داشتن مسئولیت سالمت انسان ها
) عدم وجود وسایل کافی یا نقص در کار آنها، برخورد با موقعیت هاي اضطراري و غیر 13(و رویارویی با بیماران در حال احتضار
طراب ) همه از عواملی هستند که سبب ایجاد اض15) سرو صداي زیاد در محل و نوبت کاري در گردش (14(قابل پیش بینی
ساعته، تراکم باالي  24پزشکی به دلیل  شیفت هاي  هاي روانی در درمانگران می شود. علی الخصوص پرسنل فوریت هاي
در اورژانس هاي شهري و اضطراب از دیر رسیدن بر بالین بیمار که خود می تواند سبب خشونت و پرخاشگري همراهان ماموریت 
                                               
1 Emergency medical services
ود، کانکس بودن بعضی از پایگاههاي شهري و فضاي نامناسب زندگی و کمبود بیمار بر تکنسین هاي فوریت هاي پزشکی ش
استراحت به دلیل ماموریت هاي حضوري و شهري باال و به روز نبودن تجهیزات پزشکی در اورژانس همچون نبود دستگاه 
  .)16(بیمارستانی است الکتروشوك و ونتیالتور در اکثر پایگاهها از عوامل موثر بر اضطراب در کارکنان اورژانس پیش
فشارهاي روانی ناشی از شغل از جمله استرس هایی هستند که اگر بیش از حد باشند می توانند با ایجاد عوارض جسمانی،
روانی از جمله اضطراب بخصوص اضطراب مرگ، سالمت فرد را به مخاطره اندازند. همچنین وجود این فشارها با تهدید اهداف 
  .)17(موجب کاهش کیفیت کار فرد گردد سازمانی ، می تواند
، مبهم و منشا آن ناخوداگاه و غیر قابل مهار است و عوامل متعددي آن ت در برابر خطري نامعلوم ، درونیاضطراب واکنشی اس
ز کی ارا ایجاد میکند. در این میان انواع خاصی از اضطراب براساس منشا آن شناخته و نام گذاري شده اند، که اضطراب مرگ ی
نگرش افراد  .)21(اضطراب مرگ یک وحشت جهانی است که انسانها آن رآ تجربه می کنند .)20-18ست (ا مهمترین آنها
گاهانه آ ، اجتماعی و فلسفی ایجاد می شود که رفتار هاي آگاهانه و یا ناخودهاي شخصی، فرهنگینسبت به مرگ تحت تاثیر باور
از وحشت از  و بزرگ از مرگ همراه با احساساتیمرگ به عنوان یک ترس غیر عادي  اضطراب از .)22(فرد را شکل می دهند
 که مرگ هرگز نجاییتعریف می شود. از آمرگ یا دلهره هنگام فکر به فرایند مردن یا چیزهایی که بعد از مرگ رخ می دهند،
مرگ اضطراب  .)23(اضطراب هستند تجربه نشده و هیچ کس آن را به وضوح لمس نکرده، همه به نوعی در مورد آن دچار
مفهومی چند بعدي بوده و تعریف کردن آن امري دشوار است و اغلب به عنوان ترس از مردن خود و دیگران تعریف می شود. 
  .)24(به بیانی دیگر ، اضطراب مرگ شامل پیش بینی مرگ خود و ترس از فرایند مرگ و مردن در مورد افراد مهم زندگی است
ی تشکیل م کارکنان فوریت هاي پزشکی همان گونه در فوق اشاره گردید مهمترین جزء نظام اورژانس پیش بیمارستانی را 
خورد جهت برپیش بیمارستانی نیروي انسانی کارآمد و عملیاتی  وجود د. لذا یکی از اساسی ترین نیاز هاي سالمت جامعهنده
انواع اضطراب بخصوص اضطراب مرگ سبب کاهش کیفیت مراقبت از بیماران، کاهش آنجا که . از است با انواع حوادث و بیماري
تصمیم گیري هاي سریع و به موقع ، کاهش توانایی و مهارت کارکنان و همچنین نارضایتی از کار، احساس عدم کفایت، افسردگی 
شد در نتیجه بر آن شدیم تا در این  ، کاهش ارزش هاي شغلی، بیزاري ، خستگی ، غیبت ازکار، مرخصی هاي استعالجی خواهد
ته بسنجیم و بر اساس یاف در کارکنان فوریت هاي پزشکی شهر قزوین پژوهش فاکتور هاي پیش گویی کننده اضطراب مرگ را
ه در سطوح باال منجر ب تاقدم موثري برداریم،  یت هاي پزشکیهاي آن در جهت بهبود سطح  زندگی و کیفیت کار پرسنل  فور
  سطح سالمت جامعه شود.افزایش 
  
